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REPTILIA: SQUAMATA: SERPENTES: COLUBRIDAE TANTILLA FLA VILINEA TA
MAP. Solidcirclemarkstype-locality;opencircle indicatesthe
otherknownlocalityfor thespecies.
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Tantilla flavilineata Smithand Burger
TantillaflavilineataSmithandBurger,1950:117.Type-locality,
"8 milessoutheastof Nochixtlan,Oaxaca,Mexico."Holotype,
Univ. IllinoisMus.Natur.Hist.6321,adultfemale,collected
23 August1949by Jack andW. LeslieBurger(examinedby
author).
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.A speciesof Tantillawitha pale
middorsalstripeoccupyingthemiddorsalscalerow andadjacent
halvesof theparavertebralrowsanda palelateralstripeonlyslight-
ly palerthanthegroundcoloron row 4 andadjacenthalvesof
rows3 and5. The groundcoloris creamto paletan.A diffuse
darkstripeof varyingintensitycoursesdownthecenterof most
dorsalscalerows.The venteris largelycreamywhite.The head
patternconsistsof a completepalenuchalcollar,whichmayor
maynotcrosstheposteriorportionof theparietalsbutdoescross
theultimatesupralabial.Theremainderof theheadis moreor less
uniformbrownbutforpalemarkingsonthesupralabials(usuallyin
theformofpre-andpostocularpalespots).Ventralsandsubcaudals
rangefrom152to 164and43 to 52, respectively.Tantillaflavi-
lineatamaybedistinguishedfromall congenersbypossessionof a
palemiddorsalstripeoccupyingthemiddorsalandadjacenthalves
of theparavertebralscalerows,a palelateralstripeon row4 and
adjacenthalvesof rows3 and5, a palenuchalcollarcrossingthe
ultimatesupralabial,diffusedarkstripeson thescalesof thedark
fields,152-164ventralsand43-52 subcaudals.
• DESCRIPTIONS.Thebestdescriptionsof thisspeciesarethose
of SmithandBurger(1950)andWilsonandMeyer(1971).
• ILLUSTRATIONS.WilsonandMeyer(1971)providedpen-and-
ink drawingsof lateral,dorsal,andventralviewsof thehead,as
wellasthedorsalcolorpattern.
• DISTRIBUTION.Tantillaflavilineatais knownfrominterme-
diateelevations(ca. 1890-2100m) of thecentralportionof the
Mexicanstateof Oaxaca.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Theliteratureonthisspeciesconsists
of descriptionsof thesnake;its distributionandhabitat;andrela-
tionships(SmithandBurger,1950;WilsonandMeyer,1971;Wil-
son,1982,1983a);comparisonsto othernewly-described,related
nominaltaxa(SmithandSmith,1951;SmithandWilliams,1966);
andsummaryinformationon itsbiology(Wilson,1983b).
• ETYMOLOGY.ThenameflavilineataisderivedfromtheLatin
flavus,meaning"yellow,"and lineatus,pastparticipleof lineare,
meaning"to fashionintoa straightline," in referenceto thepale
middorsalstripepresentin thisspecies.
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